




NO. KODE NAMA PERUSAHAAN 
   
1.  ADES AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK 
2.  AISA TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK 
3.  AKPI ARGHA KARYA PRIMA INDS.TBK 
4.  ARNA ARWANA CITRAMULIA TBK 
5.  ASII ASTRA INTERNASIONAL TBK 
6.  AUTO ASTRA OTOPARTS TBK 
7.  BATA SEPATU BATA TBK. 
8.  BIMA  PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE TBK 
9.  BRNA BERLINA TBK 
10.  BTON BETONJAYA MANUNGGAL TBK 
11.  BUDI BUDI STARCH & SWEETENER TBK 
12.  CEKA CAHAYA KALBAR TBK 
13.  DPNS DUTA PERTIWI NUSANTARA TBK 
14.  DVLA DARYA-VARIA LABORATORIA TBK 
15.  ETWA ETERINDO WAHANATAMA TBK 
16.  GJTL GAJAH TUNGGAL TBK 
17.  HMSP H M SAMPOERNA TBK 
18.  INAI INDAL ALUMINIUM INDUSTRI TBK 
19.  INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 
20.  INTP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK 





21.  JPRS JAYA PARI STEEL CORP. LTD TBK 
22.  KAEF KIMIA FARMA TBK 
23.  KICI KEDAUNG INDAH CAN TBK 
24.  KLBF KALBE FARMA TBK 
25.  LION LION METAL WORKS TBK 
26.  LMPI LANGGENG MAK`MUR INDUSTRI TBK. 
27.  LMSH LIONMESH PRIMA TBK 
28.    LPIN MULTI PRIMA SEJAHTERA TBK 
29.  MAIN MALINDO FEEDMILL TBK 
30.  MERK MERCK INDONESIA TBK 
31.  MLBI MULTI BINTANG TBK 
32.  MRAT MUSTIKA RATU TBK 
33.  MYOR MAYORA INDAH TBK 
34.  NIPS NIPRESS TBK 
35.  PICO PELANGI INDAH CANINDO TBK 
36.  PRAS PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL TBK 
37.  PSDN PRASIDHA ANEKA NIAGA TBK 
38.  PYFA PYRIDAM FARMA TBK 
39.  RICY RICKY PUTRA GLOBALINDO TBK 
40.  RMBA BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK 
41.  SCPI MERCK SHARP DOHME PHARMA TBK 







43.  SIMA SIWANI MAKMUR TBK 
44.  SIPD SIERAD PRODUCE TBK 
45.  SMGR SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK 
46.  SMSM SELAMAT SEMPURNA TBK 
47.  SPMA SUPARMA TBK 
48.  SRSN INDO ACIDATAMA TBK 
49.  STTP SIANTAR TOP TBK 
50.  SULI SLJ GLOBAL TBK 
51.  TCID MANDOM INDONESIA TBK 
52.  TOTO SURYA TOTO INDONESIA TBK 
53.  TRST TRIAS SENTOSA TBK 
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